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 Melahirkan merupakan suatu proses yang memiliki resiko terhadap 
kematian. Kondisi ini sering menjadi faktor utama timbulnya kecemasan 
pada ibu hamil menjelang persalinan. Dukungan sosial khususnya suami 
sangat berdampak positif pada ibu yang mendekati proses persalinan. 
Suami yang bisa mendampingi ibu pada masa hamil dan persalinan dapat 
mempengaruhi psikologis ibu sehingga ibu lebih merasa nyaman dan 
tenang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kecemasan ibu 
menghadapi masa persalinan ditinjau dari dukungan suami di Wilayah 
Kerja Puskesmas Karangmalang. Penelitian ini merupakan penelitian 
Deskriptif Observasional dengan pendekatan Quota Sampling. Populasi 
penelitian adalah ibu hamil trimetser III yang menghadapi masa persalinan 
yang berjumlah 50 ibu hamil ada di Wilayah Kerja Puskesmas 
Karangmalang, sampel penelitian sebanyak 50 ibu hamil yang diperoleh 
dengan teknik total sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan 
kuesioner dan dianalisis mengunakan uji Central Tendency dan uji Chi 
Square. Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata tingkat kecemasan lebih 
rendah dari median (23,98<25,00), distribusi frekuensi tingkat kecemasan 
menunjukkan sebagian besar ringan dan berat masing-masing sebanyak 17 
responden (34%) dan sisanya sedang sebanyak 16 responden (32%). Hasil 
penelitian diperoleh nilai rata-rata tingkat dukungan suami lebih tinggi 
dari median (52,62 > 52,00). Distribusi frekuensi tingkat dukungan suami 
menunjukkan sebagian besar adalah tinggi yaitu sebanyak 33 responden 
(66%) dan sisanya adalah sebanyak 17 responden (34%). Kesimpulan 
tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi persalinan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Karangmalang Sragen sebagian besar adalah ringan dan berat. 
Tingkat dukungan suami pada ibu menghadapi masa persalinan di 
Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang Sragen sebagian besar adalah 
tinggi.   
 





IDENTIFICATION OF AN ANXIETY ANXIETY RATE BEING 




Childbirth is a process that has a risk to death. This condition is often a 
major factor in the onset of anxiety in pregnant women before delivery. 
Social support, especially husbands, has a very positive impact on mothers 
who approach labor. Husbands who can accompany mothers during 
pregnancy and childbirth can affect the psychological mothers so that 
mothers feel more comfortable and calm. This study aims to examine the 
level of maternal anxiety facing the period of birth in terms of support of the 
husband in the Work Area Puskesmas Karangmalang. This research is 
descriptive observational research with Quota Sampling approach. The 
study population was pregnant women trimether III who faced the delivery 
period of 50 pregnant women in the work area of Puskesmas 
Karangmalang, the sample of research were 50 pregnant women obtained 
by total sampling technique. The data were collected using questionnaire 
and analyzed using Central Tendency and Chi Square test. The results 
showed that the average of anxiety level was lower than median (23,98 
<25,00), the frequency distribution of anxiety level showed most of the 
weight and weight were 17 respondents (34%) and the rest were 16 
respondents ( 32%). The result of research got the mean value of husband 
support level higher than median (52,62> 52,00). The frequency 
distribution of husbands support rate shows that most of them are high, 33 
respondents (66%) and 17 respondents (34%). Conclusion The anxiety level 
of pregnant women facing childbirth in Work Area of Puskesmas 
Karangmalang Sragen mostly is light and heavy. The level of support of 
husbands to mothers facing labor in the Working Areas of Puskesmas 
Karangmalang Sragen is mostly high. 
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